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Wat zijn de voordelen van open standaarden?
Er	worden	vele	voordelen	aan	open	standaarden	toegedicht,	maar	
de	meest	relevante	zijn:
•	 Digitaal samenwerken (Interoperabiliteit)
• Onafhankelijkheid van leveranciers
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Welke open standaarden zijn voor het mbo relevant? 
In onderstaand overzicht kunt u op basis van de toepassing open standaarden vinden. 
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7  imsglobal.org 8  nen.nl/web/Actueel/NENnormcommissie-leertechnologieen.htm
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5 Wat is open source software, 
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rekening	worden	gehouden	met	de	extra	kosten	voor	de	installatie	
van	de	software.
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Betaalde diensten bij open source software
Hoe?






6 Hoe open source software toepassen in het mbo?
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Overzicht open source software 
voor onderwijs




































































7 Conclusies en Advies
















































Open Source Software verdieping:
Open	Source	Initative	(OSI):	opensource.org


































9 Nederland Open in Verbinding, Kennisnet 
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